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一
前
書
二
學
よ
η
'
疑
或
尠
へ
三
疑
或
心
よ
り
信
へ
四
欣
求
よ
り
遊
行
三
昧
へ
五
結
語
一
前
書
我
々
の
最
も
望
む
所
は
喜
び
で
あ
る
。
此
の
現
實
に
あ
る
相
と
言
ふ
も
の
は
確
か
に
苦
に
違
ひ
な
い
。
我
々
は
常
に
こ
れ
よ
り
の
離
脆
を
欲
し
、
そ
の
爲
に
苦
痛
を
乘
越
え
て
進
む
。
・そ
し
て
喜
び
の
境
ま
で
何
ん
と
か
し
て
致
ら
ん
事
を
願
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
境
に
は
一
物
の
暗
い
影
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
徹
底
的
の
喜
び
と
、
腹
か
ら
の
笑
ひ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
に
到
達
す
る
の
道
は
決
し
て
一
樣
で
は
な
い
。
各
人
各
樣
の
性
格
と
撮
境
と
に
よ
つ
て
、
頓
に
そ
の
道
を
得
る
者
も
あ
る
だ
ら
う
し
、
或
は
漸
進
的
に
そ
れ
へ
進
む
者
も
あ
る
だ
ら
う
。
思
は
ぬ
苦
難
の
道
を
過
ぎ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
も
あ
る
だ
ら
う
し
或
は
大
事
件
に
際
會
し
て
豁
然
大
悟
す
る
者
も
あ
る
だ
ら
う
。
所
で
私
の
機
根
を
以
て
し
て
は
頓
に
こ
れ
に
逹
す
る
の
は
不
可
能
事
か
と
一
七
一
八
思
は
れ
る
。
私
は
苦
難
の
道
を
辿
り
つ
エ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
漸
進
的
に
轉
々
す
る
よ
り
方
法
の
な
い
私
で
あ
る
。
私
は
此
所
に
流
轉
の
相
を
畫
い
て
、
そ
れ
へ
逹
す
べ
き
法
悗
の
境
に
到
る
過
程
を
述
べ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
元
よ
り
私
は
現
に
苦
し
み
つ
瓦
あ
る
、
迷
ひ
つ
丶
あ
る
。
或
は
悟
道
の
喜
び
な
ど
と
言
ふ
も
の
は
單
な
る
想
像
、
夢
の
如
き
幻
影
か
も
知
れ
な
い
。
た
壁
私
自
身
の
過
去
を
反
省
し
、
歩
ん
で
來
た
道
を
明
か
に
し
、
こ
れ
を
延
長
す
れ
ば
、
次
の
樣
な
線
が
畫
き
得
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
現
在
に
於
て
は
私
は
確
か
に
か
』
る
道
を
歩
み
つ
』
あ
る
事
を
知
る
。
こ
丶
に
そ
の
道
を
踏
み
し
め
つ
Σ
理
想
の
境
を
求
め
る
事
と
し
よ
う
。
二
學
よ
り
疑
惑
へ
私
は
學
ぶ
、
學
ぶ
と
言
ふ
限
り
は
分
析
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
物
へ
の
批
判
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
に
樹
す
る
徹
底
的
な
る
征
服
で
あ
る
。
我
々
は
眞
理
を
求
め
る
、
神
を
求
め
る
。
然
し
な
が
ら
我
女
は
こ
れ
を
唯
そ
の
ま
」
受
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
確
か
に
眞
で
あ
る
か
、
確
か
に
禪
は
實
在
す
る
や
否
や
を
一
應
疑
つ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
"
易
々
と
し
て
こ
れ
を
受
納
す
る
事
は
私
の
意
欲
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
。
然
る
に
こ
れ
は
明
に
信
へ
の
逆
行
で
あ
る
。
入
信
へ
の
道
が
右
を
採
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
左
へ
の
道
で
あ
る
。
理
想
の
彼
岸
に
非
す
し
て
盆
々
こ
れ
よ
り
遠
ざ
か
る
道
で
あ
る
。
若
し
も
禪
の
光
が
昔
日
の
我
を
照
し
て
居
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
背
を
向
け
て
歩
み
行
く
哀
れ
な
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
決
し
て
我
々
を
滿
足
さ
せ
て
く
れ
な
い
荒
涼
た
る
山
野
に
導
い
て
行
く
道
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
が
如
何
な
る
結
論
に
到
達
し
、
そ
の
爲
に
如
何
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
知
つ
て
居
る
。
そ
れ
に
も
關
ら
す
我
々
は
、
踵
を
返
し
て
右
の
道
へ
進
む
を
肯
じ
得
な
い
。
そ
の
結
果
到
達
す
る
境
と
は
一
體
如
何
な
る
所
か
、
そ
れ
は
懐
疑
主
義
の
人
々
が
履
み
込
ん
だ
一
大
沼
澤
で
あ
る
の
だ
。
所
が
私
は
私
自
身
か
義
る
所
に
入
り
行
く
を
悲
ま
な
い
の
み
か
、
返
つ
て
温
き
昔
を
、
昔
の
世
界
に
生
き
行
く
人
汝
を
難
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
自
ら
を
沈
め
蠱
し
て
敢
て
省
み
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
信
へ
の
歩
と
し
て
學
の
道
を
取
つ
た
私
は
、
當
然
の
歸
結
と
し
て
懐
疑
論
者
の
世
界
を
彷
徨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
こ
丶
に
於
て
私
は
そ
の
人
逹
の
思
想
と
、
そ
の
趨
勢
を
一
暼
し
ま
う
。
哲
學
は
入
呼
ん
で
何
故
の
學
と
言
ふ
。
そ
れ
故
如
何
な
る
哲
學
者
も
一
應
懷
疑
主
義
者
と
言
ふ
も
可
で
あ
る
。
唯
こ
の
境
に
一
身
を
沒
入
し
て
こ
れ
よ
り
の
離
脆
を
な
し
得
な
か
つ
た
者
、
叉
は
こ
れ
に
よ
つ
て
彌
々
疑
惑
を
深
め
、
途
に
自
ら
の
立
場
を
失
つ
た
者
を
特
に
か
く
名
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ヤ
哲
學
者
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
る
、
所
謂
ソ
ヒ
ス
ト
の
論
、
又
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
の
ピ
イ
ー
旨
ン
の
懐
疑
主
義
等
の
如
く
に
、
人
間
に
よ
つ
て
眞
理
が
作
り
出
ざ
れ
た
と
か
、
人
間
に
於
け
る
眞
理
把
握
は
不
可
能
事
な
ら
ん
と
す
る
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
よ
り
最
も
遠
い
絶
望
の
境
で
あ
る
。
所
が
我
々
は
最
も
こ
れ
に
樹
し
て
興
味
を
覺
え
る
の
は
一
體
ど
う
し
た
事
か
。
誠
に
ピ
ィ
ー
ロ
ン
の
徒
の
言
ふ
如
く
、我
々
の
知
覺
は
全
く
相
對
的
で
あ
る
。
我
々
の
所
見
は
主
觀
に
よ
つ
て
各
々
異
る
。
そ
し
て
そ
の
論
證
が
甚
だ
不
確
實
で
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
何
も
,nuす
る
事
は
出
來
ぬ
。
何
も
信
す
る
に
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ソ
ヒ
ス
ト
の
徒
の
言
ふ
如
く
「
人
間
は
萬
有
①
尺
度
で
あ
る
。」
と
言
ふ
語
を
以
て
、
人
間
萬
能
を
謳
歌
し
、
そ
の
結
果
こ
の
境
の
必
然
的
到
逹
點
た
る
、
自
殺
主
義
か
又
は
享
樂
主
義
の
一
路
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
棄
的
な
る
自
殺
主
義
と
言
ひ
一
時
的
な
る
享
樂
主
義
と
言
ひ
、
腹
か
ら
の
笑
ひ
を
喜
び
法
挽
の
境
に
浸
る
我
々
の
理
想
境
と
、
殆
ん
ど
羯
稱
的
な
位
置
で
あ
る
。
私
は
最
も
純
粹
な
る
道
を
出
來
る
だ
け
眞
面
目
に
進
ん
充
積
り
に
も
關
ら
す
、
私
の
行
き
つ
い
た
所
は
光
明
に
輝
く
淨
土
に
非
す
し
て
、
寂
漠
奇
怪
極
る
奈
落
の
底
で
あ
つ
た
。
若
し
何
等
か
の
道
が
こ
丶
に
展
開
し
な
け
れ
ば
、
私
は
こ
の
境
に
自
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
九
二
〇
三
疑
・惑
よ
り
信
へ
私
は
懐
疑
主
義
の
最
先
端
を
走
つ
て
見
た
、
そ
し
て
そ
れ
は
失
敗
に
終
つ
た
。
私
は
此
所
で
他
の
哲
學
者
の
懷
疑
の
道
を
見
る
事
と
す
る
。
多
く
の
人
が
さ
う
す
る
や
う
に
、
私
は
こ
れ
を
デ
カ
ル
ト
に
學
ぶ
。
彼
の
一
生
は
實
に
愼
思
に
し
て
熟
烈
な
る
求
道
の
生
涯
で
あ
つ
た
。
彼
が
十
一
歳
の
時
入
學
し
た
る
イ
エ
ス
會
の
學
院
は
、
當
時
歐
羅
巴
に
於
て
最
も
理
想
的
な
る
學
園
で
あ
つ
た
と
言
ふ
。
彼
は
こ
丶
で
八
年
間
古
典
的
知
識
に
論
理
學
に
形
而
上
學
に
、
充
分
の
時
を
過
し
、
後
ボ
ア
テ
ィ
エ
大
學
に
於
て
法
律
學
と
醫
學
と
を
修
め
た
。
そ
の
後
に
彼
は
言
つ
て
居
る
。
「
私
は
幼
少
の
頃
か
ら
文
字
の
中
で
育
て
ら
れ
て
來
た
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
人
生
の
總
て
の
事
に
つ
い
て
、明
断
確
實
な
知
識
を
得
る
事
が
出
來
る
と
言
ひ
聞
か
さ
れ
て
來
た
の
で
、
文
字
を
學
ば
う
と
の
極
度
の
望
を
抱
い
て
居
た
。
併
し
全
課
程
を
終
へ
て
學
者
の
仲
間
入
り
を
し
よ
う
と
し
た
時
期
に
逹
す
る
や
、
私
の
考
は
全
く
變
つ
て
し
ま
つ
た
。
何
と
な
れ
ば
自
分
は
多
く
の
疑
惑
や
誤
謬
に
惱
ま
さ
れ
て
居
て
、
學
問
し
よ
う
と
努
め
な
が
ら
、
唯
次
第
に
己
が
無
知
を
露
に
し
た
と
言
ふ
事
の
外
に
、
何
の
利
釜
も
得
な
か
つ
た
と
思
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。」
此
所
に
於
て
デ
カ
ル
ト
は
學
園
を
離
れ
る
と
共
に
書
物
を
棄
て
た
。
そ
し
て
世
間
と
言
ふ
大
き
な
書
物
を
繙
か
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
丶
に
も
脅
慣
と
墮
性
に
よ
つ
て
の
み
動
く
相
を
發
見
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
本
來
の
自
分
に
立
還
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
世
の
中
の
最
も
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
底
の
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
蓋
然
的
推
論
を
捨
て
丶
明
證
の
論
理
を
逍
求
す
る
。
そ
の
結
果
は
數
學
と
論
理
學
と
な
つ
て
展
開
す
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
に
も
一
定
の
假
定
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
不
完
全
性
を
見
た
彼
は
、
最
も
根
本
的
な
る
認
識
を
探
究
せ
ん
と
し
た
。
こ
の
態
度
は
次
の
語
に
よ
つ
て
も
明
で
あ
る
。「
何
等
の
疑
を
さ
し
挾
む
餘
地
な
き
程
に
、
明
晰
に
、
且
つ
判
明
に
、
私
の
精
神
に
現
前
す
る
も
の
丶
外
、
何
物
を
も
私
の
判
斷
に
取
入
れ
ぬ
事
、
」
總
て
は
疑
は
れ
否
定
さ
れ
,た
。
「
私
は
世
に
は
全
く
何
も
な
い
と
自
ら
に
読
得
し
た
。
天
も
な
く
地
も
な
く
精
神
も
な
く
物
體
も
な
い
。
從
つ
て
私
自
身
＼
も
存
在
し
な
い
で
は
な
い
か
、
然
し
私
が
私
自
身
を
か
く
読
得
す
る
時
、
か
く
思
惟
す
る
私
は
何
も
の
か
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
氣
つ
い
た
。
我
は
思
ふ
。
故
に
我
あ
り
。」
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
と
つ
て
は
推
論
の
域
を
越
え
た
る
一
の
直
感
鮒
命
題
で
φ
る
の
だ
。
禪
的
靈
感
と
も
言
ふ
べ
き
獨
立
的
自
由
性
を
持
つ
た
現
前
の
事
實
で
あ
つ
た
。
こ
エ
に
至
つ
て
彼
は
第
二
の
段
階
た
る
祚
を
、
叉
第
三
の
段
階
た
る
外
的
世
界
を
、
次
々
に
自
己
の
判
斷
の
中
に
と
り
入
れ
て
行
つ
た
。
私
は
今
や
デ
カ
ル
ト
に
よ
つ
て
疑
惑
よ
り
信
へ
の
轉
換
を
明
示
さ
'.i
た
O
思
へ
ば
疑
ふ
事
そ
れ
自
體
が
信
ぺ
の
前
提
で
あ
つ
た
の
だ
。
さ
う
だ
、
疑
ふ
事
に
よ
つ
て
の
み
信
す
る
事
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
私
は
漠
と
し
た
信
仰
を
好
ま
ぬ
。
確
固
た
る
底
の
信
を
望
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
救
私
は
先
づ
疑
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
忙
迂
遠
の
道
で
あ
ら
う
。
併
し
私
が
信
す
る
に
足
る
も
の
を
求
め
ん
が
爲
に
は
か
丶
る
法
を
取
る
よ
の
外
、
取
る
べ
き
術
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
私
は
今
や
そ
の
歸
着
點
に
到
達
し
た
。
デ
カ
ル
ト
が
神
の
世
界
へ
叉
瓧
會
肯
定
の
世
界
へ
進
ん
だ
如
く
、
我
女
も
次
の
世
界
を
想
像
す
る
事
と
し
よ
う
。
四
欣
求
よ
リ
遊
行
三
昧
へ
私
は
疑
惑
よ
り
信
へ
一
轉
し
た
。
併
し
こ
れ
を
以
て
直
に
禪
の
世
界
に
導
か
れ
る
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
そ
れ
は
唯
理
智
的
な
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
其
處
に
は
其
の
後
に
來
る
べ
き
行
的
な
る
、
體
現
の
世
界
が
介
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
此
所
に
到
つ
て
理
智
的
な
る
學
へ
の
努
力
は
、
情
的
な
る
宗
教
的
努
力
へ
と
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
前
の
如
き
進
め
ば
進
む
程
目
的
よ
り
遠
ざ
か
る
麥
で
は
な
い
。
苦
難
の
道
と
言
へ
ど
も
喜
び
多
き
苦
し
み
で
あ
る
。
希
望
の
晤
示
さ
れ
た
る
道
で
あ
る
。
此
所
に
於
て
私
二
一
ニ
ニ
は
欣
求
の
萎
と
し
て
ひ
た
む
き
に
進
む
、
こ
の
實
踐
的
行
こ
そ
多
種
多
樣
で
あ
る
。
坐
禪
念
佛
叉
は
藝
術
、
自
己
の
業
務
等
、
各
汝
そ
の
性
格
に
合
致
せ
る
行
の
世
界
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
て
は
自
己
の
行
の
致
ら
ざ
る
事
に
つ
い
て
の
反
省
は
な
さ
る
丶
も
、
行
に
つ
い
て
の
反
省
は
一
切
許
さ
れ
な
い
。
此
所
に
轉
換
以
前
の
學
的
立
場
と
、
轉
換
以
後
の
行
的
立
場
と
の
相
異
點
が
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
故
に
こ
そ
我
々
は
、
苦
難
の
道
を
喜
ん
で
進
む
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
神
を
求
め
て
轉
汝
し
た
る
私
は
、
こ
・
に
初
め
て
軌
道
に
乘
る
事
が
出
來
た
。
然
ら
ば
こ
の
軌
道
は
一
體
何
處
に
通
す
る
の
道
か
。
私
は
行
を
行
す
る
時
、
た
"
一
向
に
こ
れ
を
行
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
こ
そ
絶
對
な
る
境
と
し
て
こ
れ
に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。
行
は
苦
し
い
、
ど
う
し
て
苦
し
い
と
感
す
る
か
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
こ
れ
に
執
は
れ
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
執
は
れ
る
や
い
な
や
私
は
欣
求
出
來
な
く
な
る
。
や
う
や
く
疑
惑
よ
り
脆
し
た
る
私
は
、,
叉
こ
の
關
門
た
る
行
に
よ
つ
て
繋
縛
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
私
の
次
に
殘
さ
れ
た
る
道
は
、
こ
れ
よ
り
の
離
脱
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
そ
の
も
の
に
執
は
れ
る
こ
と
な
き
、
こ
の
形
式
に
着
す
る
事
な
き
境
地
に
進
む
に
あ
る
。
行
に
は
そ
こ
に
自
ら
な
る
形
式
が
あ
る
。
入
信
の
私
は
一
度
は
こ
の
形
式
の
中
に
我
身
を
沒
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
、
一
度
疑
つ
た
私
が
、
こ
れ
よ
り
の
離
脱
を
目
標
と
し
た
樣
に
、
一
度
形
式
の
中
に
自
ら
を
律
し
た
る
私
は
、
叉
こ
れ
よ
り
の
離
脆
を
以
て
そ
の
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
一
度
こ
の
難
事
を
行
し
盡
し
た
時
、
そ
こ
に
初
め
て
何
物
に
も
執
せ
ら
る
丶
事
な
き
眞
の
自
由
人
が
、
躍
如
と
し
て
現
は
れ
る
。
こ
の
境
に
ま
で
到
逹
し
た
る
者
に
は
、
最
早
苦
し
い
と
言
ふ
事
を
知
ら
な
い
。
こ
の
人
の
心
は
翼
に
柔
輳
と
な
る
、
怒
と
言
ふ
事
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
境
に
居
れ
ば
世
事
の
全
て
は
遊
戲
で
あ
る
。
總
て
が
喜
び
で
あ
る
。
こ
の
入
の
喜
び
は
世
間
的
な
る
そ
れ
と
異
り
、
裏
面
に
潜
む
暗
い
影
を
藏
さ
な
い
。
「
心
の
欲
す
る
所
に
從
へ
ど
も
矩
を
踰
え
す
。」
で
あ
る
。
何
事
を
行
ふ
も
往
く
と
し
て
可
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
私
は
こ
れ
を
元
祀
上
入
の
行
歌
に
御
伺
ひ
し
て
見
よ
う
。
上
入
の
傅
道
教
化
は
總
て
こ
の
遊
行
三
昧
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
私
は
こ
れ
を
特
に
か
の
有
名
な
上
人
流
罪
の
場
面
に
拜
見
す
る
。
上
人
に
流
罪
の
宣
下
が
あ
り
い
よ
い
よ
土
佐
に
行
か
れ
る
時
法
蓮
房
等
が
御
身
を
案
じ
ら
れ
て
、
一
向
專
修
の
興
行
を
止
む
べ
き
事
を
申
し
上
げ
た
時
、
上
入
の
言
は
れ
る
に
は
「
流
刑
さ
ら
に
う
ら
み
と
す
べ
か
ら
す
、
そ
の
ゆ
へ
は
、
齡
す
で
に
八
旬
に
せ
ま
り
ぬ
。
た
と
ひ
師
弟
お
な
じ
み
や
こ
に
佳
す
と
も
、
娑
婆
の
離
別
ち
か
き
に
あ
る
べ
し
。
た
と
ひ
山
海
を
へ
だ
つ
と
も
、
淨
土
の
再
會
な
ん
ぞ
う
た
が
は
ん
。
叉
い
と
ふ
と
い
へ
ど
も
存
す
る
は
人
の
身
な
り
。
お
し
む
と
い
へ
ど
も
死
す
る
は
人
の
い
の
ち
な
り
。
な
乳
ぞ
か
な
ら
す
し
も
と
こ
ろ
に
よ
ら
ん
や
。
し
か
の
み
な
ら
す
念
佛
の
興
行
洛
陽
に
し
て
年
ひ
さ
し
、
邊
鄙
に
お
も
む
き
て
、
田
夫
野
人
を
進
め
る
事
年
來
の
本
意
な
り
。
し
か
れ
ど
も
時
い
た
ら
す
し
て
素
意
い
ま
だ
は
た
さ
す
。
い
ま
事
の
縁
に
よ
り
て
、
年
來
の
本
意
を
と
け
ん
事
、
す
こ
ぶ
る
朝
恩
と
も
去
ふ
べ
し
。」
云
云
。
こ
の
際
上
人
は
弟
子
等
の
世
間
的
人
情
に
は
深
く
感
謝
さ
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
一
方
叉
そ
れ
を
哀
れ
ま
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
上
人
は
遊
行
三
昧
の
境
に
居
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
師
弟
一
時
の
別
れ
と
は
言
へ
上
人
に
と
つ
ひ
は
、
淨
土
に
於
け
る
再
會
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
つ
た
の
だ
。
こ
の
境
に
於
て
は
こ
の
境
に
、
直
ち
に
我
と
我
身
を
沒
入
し
て
餘
す
事
な
き
上
入
に
は
、
こ
れ
も
亦
得
難
い
化
導
の
機
會
で
あ
つ
た
。
「
こ
れ
朝
恩
な
り
、」
と
言
は
れ
た
る
上
人
の
御
心
持
は
、
こ
の
自
由
人
を
理
解
す
る
時
、
正
し
く
頷
き
得
る
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
こ
れ
こ
そ
私
が
眞
に
元
組
上
人
に
學
ぶ
べ
き
境
地
で
あ
る
。
喜
び
、
腹
か
ら
の
笑
ひ
が
こ
の
境
の
總
で
で
あ
る
。
五
結
語
ヨ
學
は
サ
タ
ン
か
ユ
ダ
の
如
き
も
の
で
あ
夜
併
し
私
に
毬
あ
惡
魔
の
紹
介
な
く
し
て
は
神
の
御
聲
を
給
は
る
事
は
出
來
得
な
こ々
耘
ご
四
は
こ
ん
な
事
を
手
帳
に
記
し
た
事
が
あ
つ
牝
。
實
際
こ
の
矛
盾
に
滿
て
る
道
が
、
私
に
は
最
も
着
實
な
道
と
し
て
受
取
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
甚
し
き
迂
遠
の
道
よ
り
進
む
事
の
出
來
な
い
私
で
あ
る
。
此
所
に
今
一
つ
注
意
す
べ
き
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
が
そ
の
境
に
到
ら
ぬ
先
か
ら
そ
の
境
の
入
と
な
つ
て
し
ま
ふ
事
で
あ
る
。
求
道
の
途
上
に
あ
る
我
々
が
直
ち
に
遊
行
の
境
を
眞
似
る
な
ど
と
言
ふ
事
は
、
虎
を
畫
い
て
猫
と
な
る
'よ
り
も
甚
し
き
滑
稽
事
で
あ
る
。
我
女
は
た
"
こ
の
境
に
於
て
は
、
徹
底
的
に
こ
の
境
を
窮
め
盡
す
よ
り
道
を
知
ら
な
い
。
た
f
眞
面
目
に
つ
き
進
む
の
で
あ
る
。
さ
う
す
れ
ば
其
處
に
は
自
ら
次
の
世
界
が
展
開
す
る
。
そ
し
て
次
の
世
界
に
移
る
や
決
然
一
轉
し
て
前
の
世
界
を
捨
去
り
次
の
世
界
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
急
い
で
は
な
ら
な
い
、
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
、
我
々
の
望
は
こ
の
法
挽
の
境
に
あ
る
の
だ
。
